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Telah dibuat  Sistem Informasi Manajemen yang berbasis Komputer untuk 
Transaksi Penjualan dan Administrasi Kredit. Masalah-masalah yang bersifat 
manual dapat diatasi dengan menerapkan aplikasi Transaksi Penjualan dan 
Administrasi Kredit. 
Metode Perancangan Sistem Informasi Manajemen untuk Transaksi 
Penjualan dan Pembelian menggunakan metode Rekayasa Perangkat Lunak model 
air terjun atau Waterfall yang meliputi Pendifinisian Masalah dan Analisa 
Kebutuhan, Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak, Implementasi dan Unit 
Testing, dan Pengujian Sistem, dan Perawatan. Transaksi Penjualan dan 
Administrasi Kredit yang berbasis komputer dibuat dengan bahasa pemrograman 
Microsoft Visual FoxPro 9.0.  
Sistem Informasi Manajemen dapat menghasilkan Laporan bagi Manager 
untuk mengambil keputusan berdasarkan keakuratan dan keterbaruan data. 
Aplikasi Transaksi Penjualan dan Administrasi Kredit telah disimpan sebagai 
software di dalam CD. 
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